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Señores miembros del Jurado: 
 
En cumplimiento del reglamento de Grados y Títulos de la Universidad César Vallejo 
presento ante ustedes la Tesis titulada “Pensión Alimenticia para el Interés 
Superior del niño, niña y adolescente en la Jurisdicción de San Juan de 
Lurigancho 2016”, la misma que someto a vuestra consideración y espero que 
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El presente trabajo de investigación tiene como objetivo principal Describir como 
se viene dando la pensión alimenticia para el interés superior del niño, niña y 
adolescente, en la jurisdicción de S.J.L. 2016. Para realizar esta investigación se 
utilizó una sola variable: Pensión Alimenticia para el Interés Superior del niño, niña y 
adolescente, en donde se tomaron énfasis a los 3 derechos de los niños y 
adolescentes con mayor relevancia (Alimentación, educación y bienestar en salud), 
las mismas que fueron sustentados por nuestros teóricos (Peralta, Pankara, 
Jarecca y Morillo). El presente estudio es de tipo cuantitativo, descriptivo. El diseño 
de la muestra es no probabilístico, la muestra estuvo conformada por 40 Jueces de 
la Jurisdicción de San Juan de Lurigancho, donde se aplicó un cuestionario de 24 
preguntas, se realizó la tabulación en gráficos donde nos permitió visualizar que el 
63% de los Jueces afirman que hay una deficiencia así mismo el 35% es regular y 
el 3% es bueno. De acuerdo al análisis y discusión de los resultados donde se midió 
una sola variable, concluimos que la Pensión Alimenticia tiene que ser administrada 
de forma consiente ya que su finalidad es para el desarrollo del menor de edad y 
exclusivamente para sus necesidades básicas.  
 
 











The main objective of this research is to describe how the child support is being 
given for the best interests of children and adolescents in the jurisdiction of S.J.L. 
2016.To carry out this research, a single variable was used: Alimenticia Alimenticia 
for the Superior Interest of children and adolescents, where emphasis was placed 
on the 3 most important rights of children and adolescents (Food, education and 
health welfare), The same ones that were supported by our theorists (Peralta, 
Pankara, Jarecca and Morillo). The present study is of quantitative, descriptive type. 
The sample design was non-probabilistic, the sample was made up of 40 Judges 
from the Jurisdiction of San Juan de Lurigancho, where a questionnaire of 24 
questions was applied. The tabulation was done in graphs where it allowed us to 
visualize that 63% of the Judges affirm that there is a deficiency also 35% is regular 
and 3% is good. According to the analysis and discussion of the results where we 
measured a single variable, we conclude that the Alimenticia Alimenticia has to be 
administered in a conscious way since its purpose is for the development of the 
minor and exclusively for their basic needs. 
 
 






El presente trabajo de investigación, tiene como objetivo general describir como se 
viene dando la Pensión Alimenticia para el Interés Superior del niño, niña y 
adolescente, siendo este considerado como un derecho primordial establecido en la 
Convención sobre los Derechos del niño y adolescente, que a su vez está en 
nuestras Normas Jurídicas, estableciendo que es todo lo necesario para la 
subsistencia del niño y adolescente. 
La realización de la presente investigación, tiene por finalidad hacer que los 
derechos de los niños y adolescentes sean respetados sobre todo el derecho 
alimentario. En ese sentido, la pregunta que dirige esta investigación es ¿Cómo se 
viene dando la pensión alimenticia para el Interés Superior del niño, niña y 
adolescente en la Jurisdicción, de San Juan de Lurigancho 2016? 
La hipótesis propuesta en esta investigación sostiene que la Pensión Alimenticia 
en el Perú se viene dando como una obligación Legal de los padres, para sus 
menores hijos y tiene como derechos fundamentales a la educación, alimentación y 
bienestar en salud.  
La presente investigación toma especial relevancia, debido a que constituye un 
aporte académico para el tema de la la Pensión Alimenticia para el Interés Superior 
del niño, niña y adolescente. Además que la presente investigación puede servir para 
trabajos previos como son los antecedentes ya que por el enfoque de la investigación 
siendo cuantitativa nos arrojó datos estadísticos que pueden ser tomados en 
investigaciones futuras.   
El objetivo principal de la presente investigación es describe como se viene dando 
la pensión alimenticia para el interés superior del niño, niña y adolescente en la 
jurisdicción, de San Juan de Lurigancho – 2016, para lo cual se hizo la revisión de los 
antecedentes relacionados al tema, para luego hacer la justificación del porque nos 
interesamos en la presente investigar, y así se determinó que teorías sustentarían 
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nuestro trabajo y cuál es la realidad problemática, así como la formulación del 
problema, los objetivos y la hipótesis. 
Por lo tanto se determinara el método de investigación, donde encontraremos el 
diseño de la investigación, la variable empleada que es la Pensión Alimenticia para el 
Interés Superior del Niño, niña y adolescente, así mismo también se hizo la 
Operacionalización de la variable, donde se dimensiono a mi variable, para luego 
pasar a seleccionar nuestra población y muestra, que para la presente investigación 
tuvo como muestra 40 Jueces de la Jurisdicción de S.J.L, una vez elegida la 
población debemos aplicar la técnica de recolección de datos que será la encuesta y 
el instrumento el cuestionario.  
Los resultados obtenidos son analizados estadísticamente mediante el uso del 
SPSS Statistics 24.0, seguidamente se realiza la discusión de los resultados 
obtenidos contrastados con los antecedentes de la presente investigación y 
finalmente establecer a que conclusiones hemos llegado y terminamos con las 
recomendaciones. 
 
1.1.  Realidad problemática 
A nivel mundial la alimentación y la subsistencia del menor de edad, es una 
prioridad por ser necesaria e importante para el desarrollo normal de una persona, en 
diversos países de la región se percibe, una protección hacia los menores de edad 
que no son parte de una familia funcional es decir los niños que crecen sin una figura 
paterna, (madre o padre), para esto la mayoría de los menores de edad son 
abandonados por los padres, sin tener una ayuda económica para su subsistencia. 
En el Perú, existen leyes para la protección y la subsistencia del menor de edad, 
es decir existe una protección a los derechos fundamentales para el aseguramiento 
del menor, se realiza mediante un proceso sumarísimo, y no se necesita firma de un 
letrado, y además se puede pedir una medida cautelar para asegurar la subsistencia 
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del menor, que conocida también como pensión anticipada de alimentos para el 
menor de edad.  
Cuando hablamos de la Pensión Alimenticia para el Interés Superior del niño, niña 
y adolescente, tenemos que mencionar que es todo lo indispensable para la 
subsistencia del menor, los padres tienen el derecho, el deber de dar alimentos, 
educar y dar seguridad a los hijos como también los hijos tienen el deber de respetar 
y asistir a sus padres. Así como está establecido en nuestra Constitución Política del 
Perú, el Código Civil y el Código del niño y adolescente. 
En la actualidad la pensión alimenticia, según el Informe Estadístico de la Corte 
Superior de Justicia ha sufrido un incremento del 20 %  en Lima Este. En la cantidad 
de demandas que son enviadas a los juzgados de Paz Letrados o Juzgados de 
Familia y esto se ha tornado una tendencia a nivel  nacional que va en aumento, 
como consecuencia de las malas relaciones familiares que existen entre las parejas 
al formar una familia y tener hijos sin planificarlos, sin contar con un trabajo y un 
hogar donde vivir. 
En la presente investigación abordaré la Pensión Alimenticia desde la perspectiva 
del progenitor que si cumple con el Mandato Judicial de alimentos que ordena un 
juez a favor de los menores hijos alimentistas; pero que sin embargo el progenitor (a) 
que ejerce la patria potestad del hijo menor y quien administra esta pensión de 
alimentos, en algunos casos se está dando otro fin a esta pensión alimenticia, lo cual 
conlleva que estos menores carezcan de sus necesidades básicas no existiendo 
responsabilidad alguna por el incumplimiento del citado Mandato Judicial. 
Como consecuencia de estos casos a futuro nos estaríamos enfrentando a 
jóvenes mal nutridos con un nivel físico, psicológico y educativo limitados, afectando 
su desarrollo personal frente a la sociedad además a esto hay que sumarle que no 
existe en nuestro ordenamiento jurídico una norma en la cual el Juez solicite la 
rendición de cuentas sobre la Pensión Alimenticia por parte del progenitor que 
administra; lo cual resulta necesario que se encuentre regulado en resguardo del 
Interés Superior del niño y adolescente, situación que tiene como fuente de 
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inspiración a la regulación Uruguaya quien regula que el obligado a pasar alimentos 
podrá pedir la Rendición de Cuentas de la persona que administra esta pensión de 
alimentos para los niños y adolescentes.  . 
De esta manera se obtendrá el respeto al derecho alimentario del menor respecto 
al Mandato Judicial, además de mejorar la calidad de vida del menor ya que su 
principal finalidad es su desarrollo dentro de la sociedad a través de la pensión de 
alimentos. 
1.2  Trabajos previos 
De indagaciones anteriores a nuestra investigación científica  sobre estudios 
realizados a nuestro tema   hallamos: 
Córdova (2014), en su tesis titulada “La mala utilización del dinero de las 
pensiones alimenticias por parte de la madre y su incidencia en la protección y 
desarrollo integral del niño, niña y adolescente”. Tesis para obtener el título de 
Abogado de la Universidad Nacional de Loja. Se concluyó que debido a la mala 
utilización de la pensión alimenticia se está dejando en estado de indefensión a los 
menores de edad. La Constitución tiene prioridad en la protección  de los menores en 
especial al derecho de alimentos. El Código Orgánico de la Niñez y Adolescencia, 
ordena  que el derecho a alimentos de los menores sea respetado y ejecutados 
sobre los derechos de las demás personas, con eficacia y l celeridad. 
Sotomayor (2013), en su tesis titulada “Incorporación de la rendición de cuentas 
en materia de alimentos, en el código de la niñez y adolescencia ecuatoriano” tesis 
para obtener el título de abogada de la universidad de Loja. Se concluyó que es 
importante que se garantice la eficacia de los gastos de las pensiones de alimentos 
de los hijos, a través de un sistema Jurídico de Rendición de cuentas de las  
pensiones de alimentos en el Ecuador.  Ya que estos son exclusivamente para los 
menores de edad y  son mal versados en otros gastos que no corresponden a las 
necesidades básicas de los menores. 
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Según García (2015), en su tesis titulada “La pensión alimenticia mínima: el 
interés superior del niño, el derecho a la vida digna del alimentante y la ponderación”. 
Tesis para obtener el título de Abogado de la Universidad Regional Autónoma de los 
Andes. Se concluyó que la pensión eventual de alimentos sea determinada en la 
calificación de la demanda aunque mínima es conveniente, la fijación dependerá en 
gran parte del aporte del beneficiario. También es una controversia ya que 
dependerá de los distintos Juzgados de la Niñez, el hecho de tomar en cuenta o no 
en el cálculo de fijar la pensión de alimentos los gastos del adulto.  
Según Punina (2015), su tesis titulada “El pago de la pensión alimenticia y el 
interés superior del Alimentado”. Tesis para optar el título de Abogado de la 
Universidad Técnica de Ambato, dentro de sus conclusiones acevera que el 90% de 
alimentantes se han demorado en pagar las pensiones alimenticias lo que ha 
perjudicado los derechos de los niños, es por ello que las retenciones de las 
pensiones alimenticias debe de ser de forma oportuna y que se aplica en la 
actualidad. 
Leyva (2014), en su tesis titulada “Las declaraciones juradas de los demandados 
con régimen independiente frente al interés superior del niño en los procesos de 
alimentos”. Tesis para optar el grado de Abogado de la Universidad Antenor Orrego. 
Se concluyó que la ley dio como fruto al derecho alimenticio ya que tiene como punto 
de partida al ciudadano. Es por ello que se le conoce como alimentista al sujeto que 
brinda un constante monto que sustenta la alimentación de otra persona. Teniendo 
como fin el abastecer las necesidades básicas. Es por ello que se considera un 
deber su protección con vigencia en los derechos del niño y considerando sus 
intereses.  
Pinella  (2014), en su tesis titulada “El interés superior del niño/niña vs. Principio al 
debido proceso en la filiación extramatrimonial”. Tesis para optar el título de abogado 
de la Universidad Católica Santo Toribio de Mogrovejo. Se concluyó que es de 
interés proteger la integridad del niño, ante cualquier amenaza que interfiera con su 
aplicación, por causas que no tiene fundamento, como por ejemplo la defensa del 
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padre, debido a que se cuenta con derechos, pero puede entrar en discusión con el 
principal del niño aludiendo por la identidad guardando relación con el interés 
superior del niño o niña. Es por ello que el interés superior del niño es un principio de 
garantía, el que tiene como función el resguardar al menor para su crecimiento 
personal, al nivel físico y psicológico. También se piensa en los componentes que 
pueden afectar su desarrollo o interfieran con su proyecto de vida. Por último, se 
puede encontrar una satisfacción plena para el menor y respetando sus derechos.  
Hernández (2016) en su tesis titulada “La rendición de cuentas sobre las 
pensiones alimenticias, cuando la persona alimentaria perciba una pensión que 
supere un salario básico” Tesis de Grado Previa a la Obtención del Título de 
Abogado, en la Universidad Regional Autónoma de los Andes. Se concluyó que el 
niño, niña y adolescente, se tiene que respetar todos sus derechos y sean 
garantizados, además la pensión alimenticia es exclusivamente del alimentario es 
decir que ninguna persona puede hacer uso de ella ni beneficiarse, es por ello que la 
persona que recibe esta pensión de alimentos y quien la administra y tiene a cargo a 
los hijos debe darle una adecuada administración, también se analizó que el 
alimentante puede pedir que se rinda cuentas sobre los gastos realizados durante la 
administración. 
1.3. Teorías relacionadas al tema 
 Nuestro Estado Peruano tiene como objeto y fin fundamental la protección tanto 
de la familia como de la persona humana además de brindar una protección especial 
para la población vulnerable y dentro de este grupo tenemos a los niños, niñas, 
adolescentes y madres, que son parte de nuestro estudio esto lo podemos hallar en 
el Artículo 6 de la Constitución Política del Estado donde reconoce como política de 
estado difundir el matrimonio y la creación de nuevas familias como la célula 
fundamental del estado así como la paternidad y maternidad responsable y la 
igualdad entre los hijos sean matrimoniales o extramatrimoniales, así como el deber 
de ambos padres de educar, alimentar, vestir y protegerlos así como estos hijos tiene 
el deber de respetar a sus progenitores y bríndales asistencia (Pankara, 2008). 
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La Convención Sobre los Derechos del Niño es un tratado de las Naciones 
Unidas, en la cual somos parte, en el artículo 3 en su primer párrafo se encontró una 
importante enunciación, sobre el Interés Superior, que en todas las medidas 
concernientes a los niños que tomen las instituciones privadas o públicas, 
autoridades administrativos y tribunales se considera como primordial el interés 
superior del niño. También expresa que todos los estados que se adhieran y 
adecuen en su marco normativo  deben cumplir obligatoriamente  los derechos 
recogidos en la Convención (Verdugo, 1996). 
El Código civil y los alimentos art. 472, tiene una noción precisa de lo que son los 
alimentos para un menor de edad en nuestro país al otorgar una norma de protección 
indispensable para su sustento y desarrollo en la sociedad y deja a discreción del 
Juez la frase “según la situación y posibilidades de la familia” que da un toque de 
libertad para la decisión de quien juzga cada caso en particular además el Artículo 
474 del Código Civil, nos dice que se deben alimentos los cónyuges, los 
ascendientes y descendientes y los hermanos. En cuanto a los obligados a prestarlos 
es distinto el orden según el beneficiario sea mayor o menor de edad, si es mayor de 
edad según el artículo 475 están obligados los cónyuges, los descendientes, los 
ascendientes y los hermanos (Jarecca, 2008). 
El Código del niño y adolescente, menciona en su artículo 92, el derecho de 
alimentos de un niño inicia desde el momento mismo de la concepción o en cuanto la 
madre pueda probarlo ante la autoridad competente si fuera el caso y esto 
requerimientos comprenden todas las necesidades que tiene la madre para poder 
desarrollar adecuadamente el ser que lleva dentro y posteriormente este se 
desarrolle en la sociedad o adquiera la mayoría de edad. Estas necesidades básicas 
son, asistencia médica y psicología, educación, vivienda digna, vestido, recreación y 
más según cada caso en particular. Como ya han sido mencionados por muchos 
autores en relación a los alimentos, sus alcances, restricciones, tiempos para ser 
otorgados y quienes son los que los pueden también entregar el pago de estos por 
imposición de la ley (Morillo, 2010). 
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Rojas (2009), señala  que la prelación a pasar alimentos es en el siguiente orden,  
deben ser convocados en primer orden los padres, y a falta de estos los hermanos 
mayores de edad, los abuelos, los parientes colaterales hasta el tercer grado 
consanguinidad, inclusive otros responsables como esta en el artículo 93 del Código 
de los Niños y Adolescentes. 
Según Camacho (2004), La expresión alimentos es muy amplia, es decir no solo 
es para mantener el cuerpo, sino que es fundamental para que el menor pueda 
desarrollarse bien y en el caso de un adulto, pueda mantenerse.  
La pensión alimenticia, se otorga por disposición Legal o Judicial, convencional, 
testamentaria, una persona le da a otra para poder subsistir esto no solo es para la 
satisfacción de las necesidades nutricionales, además comprenden también la 
habitación, el vestido, la atención médica, y en caso de menores, la educación, de 
ahí su importancia y más allá, la necesidad de asegurar su cumplimiento. (Peralta, 
2008).  
 
El pago de la prestación por alimentos, ha experimentado importantes cambios en 
los últimos tiempos, asimismo, cuando los padres se divorcian, el Juez debe estipular 
de qué modo y que medida aportara cada uno al sustento de sus hijos. Puesto que, 
parte de las cuestiones existen un régimen de resguardo característico, en la 
sentencia se establece una cuantía de la pensión de víveres que deberá de ser todos 
los meses del año por el padre o madre que no vive con los niños.  (Adroher y Vidal, 
2009)  
 
Para Machicado (2012), La Asistencia Familiar es la responsabilidad del padre de 
asistir económicamente a favor de su hijo, en todo lo indispensable para su 
nacimiento, sustento, habitación, educación, vestido y atención médica, con cuya 
madre no convive el padre. 
Pérez (2009), La fijación de la pensión alimenticia a cargo de uno solo de los 
progenitores, debe ser asumida por los dos progenitores, en caso de que los hijos 
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convivan con uno de ellos, un progenitor debe dedicarse al hogar y al cuidado de los 
hijos, asimismo, la otra persona debe contribuir con una pensión alimenticia mensual. 
Las causas de la extinción de la deuda alimenticia,  la primera es por la muerte del 
alimentante  o alimentista pero sin embargo la muerte del alimentante se extinguirá 
su deuda alimenticia, pero no en lo general ya que podrá exigirla a otro según el 
grado de prelación; la segunda por desaparición de la deuda alimenticia porque deja 
de tener necesidades el alimentista como deja de tener posibilidades económicas el 
alimentante;  la tercera es por la mala conducta del alimentista es decir que hubiera 
comedido alguna falta de las que dan lugar a desheredación. (Callaghan y 
Fernández, 2016).  
Según el Código del Niño y Adolescente en relación al artículo IX, en el cual el 
interés superior del niño y del adolescente es también el interés de los Órganos del 
estado en sus diferentes esferas como son el gobierno nacional, regional, local así 
como de todos los órganos del estado encargados de administrar justicia y emitir 
leyes, ya que es de vital importancia su protección y esto lo podemos encontrar en la 
máxima jerarquía de las leyes que es la Constitución y los Tratados Internacionales 
ratificados por nuestro país. (Ley N° 27337 del 2004) 
El Principio del Interés Superior del Niño es una orden de primacía general a favor 
de sus intereses, por otro lado, el sistema jurídico reconoce algunos derechos 
humanitarios. La idea de una primacía absoluta de los intereses del niño, sea el caso 
de colisión con intereses de adultos procura reducir los criterios de precedencia y 
puede exigir la supremacía del derecho del niño frente al del adulto, asimismo los 
resultados de insatisfacción de la jurisdicción constitucional, no son mínimamente 
razonables (García, 2004). 
El interés superior surge en el ámbito interno, ya sea el derecho de la familia, en 
caso de separación, divorcios, cabe medir entre los intereses de los cónyuges sobre 
la custodia de sus hijos. También ha sido sustancial el derecho penal para los 
menores por complemento, el plano internacional reconoce su carácter jurídico en el 
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acuerdo de los derechos del niño, debido a la interpretación y los demás derechos 
recogidos (Vicente, 2007). 
La primacía del interés superior sirve tanto como para resolver conflictos y 
adoptar decisiones que afectan al menor, además, para optar por la mejor solución 
en beneficio del menor en función al interés superior. Asimismo, cabe afirmar que el 
interés del menor establece una equidad, es decir la justicia del caso concreto 
(González y Méndez, 2004). 
Los niños, niñas y adolescentes  tienen derecho a un nivel de vida adecuado para 
su desarrollo físico, mental, espiritual, moral y social. Los padres son los 
responsables de que ellos cuenten con lo necesario para vivir de una manera digna, 
si ellos no pueden proporcionárselo, las autoridades deben apoyarlos. Los niños 
tienen derecho a la educación, los gobiernos tienen que colaborar para que se 
realice en todo el mundo. La educación primaria debe ser necesaria, gratuita y 
obligatoria, todos tienen que contar con las facilidades para poder acceder al nivel 
secundario o ir a la universidad. Todos los niños y adolescentes tienen derecho a la 
recreación hacer deporte, que le guste la música el baile, la pintura, salir a pasear 
con su familia al parque ir a correr, saltar, tener una diversión sana. Tienen derecho a 
recibir atención médica, disfrutar del nivel más alto posible de salud cuando estén 
enfermos. Los gobiernos deberán contribuir con los de otros países para que este 
derecho sea una realidad en todo el mundo (Unicef, 2015). 
Legislación Comparada 
En Ecuador, el Código Orgánico de la Niñez y Adolescencia en su artículo 146  
establece que el o la obligada a prestar alimentos podrá exigir a la persona que 
administre la pensión alimenticia una rendición de cuentas de los gastos que se 
realicen a favor del alimentario como educación, alimentación, etc, el Juez 
determinara si corresponde a dar trámite a dicha solicitud (El Universo, 2017). 
En Uruguay, el Código del Niño y Adolescente en el artículo 47 menciona la forma 
de la prestación de alimentos serán en forma de dinero o especies o ambas formas, 
serán de forma anticipada y periódica, el obligado podrá pedir de la persona que 
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administra la pensión de alimentos, la rendición de cuentas sobre los gastos 
realizados a los beneficiarios, el Juez ordenará que se expida dicha solicitud de la 
pensión de alimentos (Rivero, 2010). 
Estos países cuidan y protegen los derechos otorgados y garantizados del niño y 
adolescente ya que han implementado esta Rendición de Cuentas para que se 
respeten y cumplan los derechos fundamentales del niño y adolescente. 
1.4. Formulación del problema  
Problema General   
 ¿Cómo se viene dando la pensión alimenticia para el interés superior del 
niño, niña y adolescente, en la jurisdicción de S.J.L. 2016? 
 
 Problemas Específicos  
 ¿De qué manera se viene dando los alimentos, en la pensión alimenticia 
para el interés superior del niño, niña y adolescente, en la jurisdicción de 
S.J.L. 2016? 
 ¿De qué manera se viene dando la educación, en la pensión alimenticia 
para el interés superior del niño, niña y adolescente, en la jurisdicción de 
S.J.L. 2016? 
 ¿De qué manera se viene dando el bienestar en salud, en la pensión 
alimenticia para el interés superior del niño, niña y adolescente, en la 
jurisdicción de S.J.L. 2016? 
1.5. Justificación del estudio 
Se realiza la investigación porque, en la actualidad existe un gran número de  
alimentistas y no se sabe cómo se distribuye esta pensión de alimentos, ya que en la 
normativa Peruana  no existe una fiscalización sobre el monto que desembolsa el 
progenitor deudor, en nuestra región americana, se ha realizado varios cambios, en 
las leyes respeto a los alimentos, en Ecuador como en Uruguay existe una 
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fiscalización llamada rendición de cuentas de la pensión de alimentos, en el cual el 
progenitor a cargo da cuenta de cómo se realizó  los gastos del menor. 
Se desea profundizar el conocimiento sobre la pensión de alimentos para el  
interés superior del niño, niña y adolescente, basado en las normativas legales 
peruanas mediante las leyes y normativas aprendidas en el desarrollo de la 
carrera de derecho se busca describir el problema, como se viene dando la 
pensión alimenticia para el interés superior del niño, niña y adolescente. Ello es 
un problema muy relevante en el ámbito social y familiar del distrito de San Juan 
de Lurigancho.  
1.6. Hipótesis 
  Hipótesis General  
 La Pensión Alimenticia en el Perú se viene dando como una obligación 
Legal de los padres, para sus menores hijos y tiene como pilares 
fundamentales la alimentación, educación y bienestar en salud.   
1.7. Objetivos  
Objetivo General  
 Describir como se viene dando la pensión alimenticia para el interés 
superior del niño, niña y adolescente, en la jurisdicción de S.J.L. 2016 
 
Objetivos Específicos  
 Identificar cómo se viene dando los alimentos, en la pensión alimenticia 
para el interés superior del niño, niña y adolescente, en la jurisdicción de 
S.J.L. 2016 
 Indicar cómo se viene dando la educación, en la pensión alimenticia para 





 Describir cómo se viene dando el bienestar en salud, en la pensión 
alimenticia para el interés superior del niño, niña y adolescente,  en la 
jurisdicción de S.J.L. 2016 
II. MÉTODO  
2.1 Diseño de investigación  
Esta investigación tiene un diseño no experimental y de corte transversal. 
Según Hernández, Fernández, y Baptista, (2014), es la investigación que se 
desarrolla sin manipular las variables. Por tanto, se considera una investigación 
donde se varía de forma deliberada las variables independientes. 
Según Hernández et al. (2014) señala que es transversal ya que su fin es explicar 
las variables y analizar su efecto e interrelación en un determinado momento. Puede 
considerarse varios grupos o subgrupos de personas u objetos y diferentes 
sociedades o circunstancias.  
Según Hernández et al. (2014) expresa que el enfoque cuantitativo es secuencial 
y demostrado. Cada etapa antecede a la siguiente y no se puede omitir alguna fase. 
El orden es estricto, sin embargo, se puede reestructurar alguna etapa.   
Para Valderrama (2015), expresa que la investigación es de tipo básica es 
conocida también como investigación teórica, pura o fundamental. Este tipo de 
investigación está enfocada en brindar una estructura organizada de teorías 
científicas y no genera necesariamente resultados de utilidad práctica de forma 
inmediata. Se ocupa de registrar información de la realidad para aumentar el 
conocimiento teórico – científico. 
Según Hernández et al. (2014). Los estudios  de alcance descriptivos buscan 
describir fenómenos y buscan especificar las características, propiedades,  de grupos 




2.2. Variables, Operacionalización 
 
2.3. Población y muestra  
Una población es un conjunto de todas las personas u objetos que mantienen una 
serie de características. (Hernández et al., 2014). 





























legal o judicial, 
una persona le 
da a la otra para 
poder subsistir 
esto no solo se 


















(Peralta, 2008).  
 
 
La variable pensión  
alimenticia para el 
interés superior del 
niño, niña y 
adolescente, se ha 
podido dimensionar 
de la siguiente 
manera, alimentos, 
educación y bienestar 
en salud. La primera 
dimensión se divide en 
3 indicadores 
nutrición, vestimenta 
y vivienda digna; la 
segunda dimensión  es 
educación y se divide 
en 3 indicadores en 
cultura, desarrollo 
personal, nivel 
instrucción, la tercera 
dimensión es 
bienestar en salud y se 
divide en tres 
indicadores 
prevención, salud 
física, mental y 
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Dimensión 3: 














La población determinada será una población de 40 Jueces conformados por 5 
juzgados de Paz Letrado y 5 Juzgados de Familia perteneciente a la Jurisdicción de 
San Juan de Lurigancho. 
Según Hernández et al. (2014), la muestra es principalmente una parte de la población. Es 
un subconjunto de componentes que corresponden a ese conjunto determinado en sus 
particularidades al que se denomina población. 
La muestra de este trabajo de investigación es no probabilística, considerándose 
un muestreo intencional que busca ser representativa, la misma estará constituida 
por 40 Jueces de la Jurisdicción de San Juan de Lurigancho. 
 
2.4. Técnicas e instrumentos de recolección de datos, validez y confiabilidad 
La técnica utilizada será la encuesta la cual se va aplicar a 40 Jueces de la 
Jurisdicción de San juan de Lurigancho.  
Según Hernández et al. (2014) señala que el cuestionario es un conjunto de 
interrogantes relacionados a una o más variables a evaluar. El instrumento 
empleado será el cuestionario el cual consta de 24 preguntas relacionadas a la 
Pensión Alimenticia y el Interés Superior del niño, niña y adolescente.  
La validez consiste en el grado en que un instrumento evalúa la variable que 
busca medir. (Hernández et al., 2014) 
Para realizar la validez y llevarla a cabo se buscará el criterio de 5 Jueces 
expertos en el tema investigado. Ellos brindaran opinión sobre la medición de las 
variables. 
Juicio de Expertos 
N° INSTITUCIÓN VALORACIÓN DE LA 
APLICABILIDAD 
01 Mg. Flores Bolivar, Claudia 82% 
02 Mg. Palomino Gonzales, Lutgarda 81% 
03 Mg. Pimentel Moreno, Edgar 82% 
04 Abog. Nuñez Medrano, Elizabeth Jessica 83% 
05 Dr. Vargas Florecin, Emiliano 85% 
 PROMEDIO 82.6% 
Fuente: Ficha de Opinión de Expertos de la UCV- 2017 
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Según Hernández et al. (2014), indica que la confiablidad de un instrumento y 
medición consiste en el grado en que su aplicación varias veces a la misma 
persona u objeto genera resultados similares. 
 
La confiabilidad se desarrollará mediante la prueba estadística Alfa de cronbah, 
el cual se basará en las preguntas formuladas a la muestra. 
 










2.5. Métodos de análisis de datos  
Según Hernández et al (2014) El análisis cuantitativo de la información 
recogida se realiza mediante un ordenador. En la actualidad casi nadie lo hace de 
forma manual ni aplicando fórmulas, sobre todo cuando existe una gran cantidad 
de información. La evaluación de los datos se desarrolla en base a la matriz de 
datos empleando un programa computacional. 
La investigación es de orientación cuantitativa, adaptando la estadística 
descriptiva para la cual los datos recaudados serán procesados en el programa 
estadístico SPSS versión 24 para la adquisición de los gráficos y tablas.  
 
 






El resultado obtenido a través de la 
prueba de fiabilidad Alfa de 
Cronbach fue de 0,985, según la 
tabla que se muestra, determinando 
que los datos tienen una 
consistencia suficiente para 





2.6. Aspectos éticos  
Esta investigación cumple con todas las normas de investigación de la 
Universidad César Vallejo. Asimismo, la información utilizada en el desarrollo ha 
sido responsablemente citada en las referencias bibliográficas. 
Asimismo, se mantuvo el anonimato, así como también el respeto del 
evaluador hacia el evaluado en todo momento y resguardando los instrumentos 
respecto a las respuestas sin juzgar la accesibilidad, la improbabilidad o 





III. RESULTADOS  DE ANÁLISIS DESCRIPTIVO  
ANALISIS DE LA VARIABLE Y DIMENSIONES DE INVESTIGACIÓN  
 
Figura 1: Pensión alimenticia para el interés superior del niño, niña y 
adolescente 
 





Válido Deficiente 25 62,5 62,5 62,5 
Regular 14 35,0 35,0 97,5 
Bueno 1 2,5 2,5 100,0 
Total 40 100,0 100,0  
 
 
















Se observa que la Pensión Alimenticia para el Interés Superior del niño, niña y 
adolescente, actualmente, se da de una manera deficiente en un 63%, debido a que 
la escala de respuestas obtenidas a criterio de los expertos evaluados, señalan la 
existencia del uso indebido ya que el representante alimentista estaría desviando los 
recursos económicos que deberían ser destinados al menor de edad para obtener su 
adecuado desarrollo en el entorno que se está analizando. Además  se observa una 
escala de 35%  que manifiesta que la pensión alimenticia se da de una forma regular 
debido a los estándares sociales que lo han aceptado durante mucho tiempo debido 
a que en la actualidad no existe regulación con respecto al tema en mención. Por 
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Figura 2: Alimentos 
 





Válido Deficiente 20 50,0 50,0 50,0 
Regular 16 40,0 40,0 90,0 
Bueno 4 10,0 10,0 100,0 








El 50% de los expertos encuestados manifiesta que los alimentos comprendidos 
como nutrición, vestimenta y vivienda digna, son deficientes en relación a la Pensión 
Alimenticia para el Interés Superior del niño, niña y adolescente, porque en tema 
nutrición no se estaría invirtiendo para que menor de edad tenga los suplementos 
adecuados para su desarrollo según su edad, así mismo en su vestimenta solo se 
estaría  comprando como máximo dos veces al año y siendo trasladado a los 
hermanitos menores. Por consiguiente respecto a la vivienda digna ya que no tienen 
un lugar estable donde vivir. Además  que el 40% de los encuestados tiene una 
apreciación regular con respecto a los alimentos debido a que estos son 
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fundamentales para el desarrollo cognitivo, corporal del menor de edad y solo un 
10% de los expertos indica que los alimentos se viene dando de manera buena o 
satisfactoria para su desarrollo físico y mental debido a que estos expertos 


























Se observa que el 80% de los expertos encuestados opinan que la educación 
brindada al niño y adolescente con la pensión de alimentos es deficiente, debido a 
que la educación tiene diferentes categorías y niveles es decir existe colegios 
nacionales y particulares dependiendo de los padres cuánto dinero tengan para 
invertir en la educación de sus hijos, mientras que un 20% opina que la educación 
brindada a los menores de edad es regular ya que la educación en la actualidad es 
un tema de libre acceso.  
 
 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 
Porcentaje 
acumulado 
Válido Deficiente 32 80,0 80,0 80,0 
Regular 8 20,0 20,0 100,0 
Total 40 100,0 100,0  
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Figura 4: Salud 
 
 





Válido Deficiente 25 62,5 62,5 62,5 
Regular 15 37,5 37,5 100,0 



















El 63% de los expertos encuestados manifiesta que la salud es deficiente para el 
Interés Superior del niño, niña y adolescente debido a mala calidad de los Servicios 
de Salud a nivel nacional y que el acceso a servicios de calidad son costosos y 
requieren un mayor ingreso por parte de la Pensión de Alimentos,  así mismo el 38% 
de los expertos encuestados manifiesta que los servicios de salud son regulares ya 
que existe a pesar de todo un Seguro Social de Salud donde los niños y 








Teniendo en cuenta que el objetivo de la presente investigación fue: “Describir 
como se viene dando la Pensión Alimenticia para el Interés Superior del niño, niña y 
adolescente, en la jurisdicción de S.J.L. 2016”. La consistencia interna de los datos 
de la investigación se encuentra en un nivel muy alto teniendo un nivel de 
confiabilidad elevado de 0,985 del Alfa de Cronbach. La validez externa se sustenta 
con las bases teóricas utilizadas por el investigador para desarrollar su variable de 
estudio, es sustentada por el aporte de Peralta,  (2008) permite entender que La 
pensión alimenticia, se otorga por disposición convencional, testamentaria, legal o 
judicial,  a una persona que le da a otra para poder subsistir esto no solo se refiere a 
la satisfacción de las necesidades nutricionales. Los resultados obtenidos de la 
variable Pensión Alimenticia para el Interés Superior del niño, niña y adolecente fue 
de un 63% de los Jueces expertos opina que la Pensión Alimenticia  se viene dando 
de manera deficiente, debido a la mala utilización de la Pensión de Alimentos por 
parte del representante alimentista que en la actualidad no existe Norma Jurídica que 
sancione o prevea esta mala utilización, por otro lado el 35% de los encuestados 
manifiestan que se viene realizando de manera regular, así mismo el 3% de los 
expertos encuestados  mencionan que esta forma de administrar los recursos 
destinados a la manutención debería de continuar ya que en la actualidad se viene 
otorgando de  una manera buena. 
 
Para contrastar los estudios realizados con anterioridad se empezará por 
comparar la investigación de Córdova (2014), el mismo que desarrolló un estudio que 
guarda el mismo nivel investigación utilizado en este estudio. La investigación fue 
desarrollada en Ecuador. Es necesario señalar, que la confiabilidad de los datos 
estuvo determinada en el presente caso por la prueba Alfa de Cronbach, cuyo valor 
fue 0.985, que representa que el estudio guarda toda la seriedad que una 
investigación de grado amerita. Asimismo, la conclusión del autor guarda estricta 
semejanza con los resultados obtenidos en este estudio, debido a que la mala 
utilización de la pensión alimenticia se estuvo dejando en estado de indefensión a los 
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menores de edad. Por consiguiente, es necesario señalar que los especialistas 
indicaron aspectos similares que demuestran un mal manejo de la pensión 
alimenticia evidenciado en los niveles de 63% deficiente por consiguiente un  35% de 
manera regular y un 3% de manera buena. 
 
En la investigación desarrollada por Sotomayor (2013), en su tesis titulada 
“Incorporación de la rendición de cuentas en materia de alimentos, en el código de la 
niñez y adolescencia ecuatoriano”. Se concluyó que se garantice la eficacia de los 
gastos de las pensiones de alimentos de los hijos, a través de un sistema Jurídico de 
Rendición de cuentas de las  pensiones de alimentos en el Ecuador.  Encontrando 
similitud en el presente trabajo de investigación, de acuerdo con los porcentajes 
arrojados, así mismo existe una deficiencia en los gastos de los menores con 
respecto a la pensión de alimentos ya que no existe una norma que regule y fiscalice 
como se viene dando dicha pensión de alimentos a favor del menor alimentista. 
 
Por otro lado según García (2015), el mismo que se explicara en un estudio que 
guarda el mismo nivel investigación, teniendo como fin fundamental el resguardo del 
interés superior del niño, el derecho a la vida digna del alimentante y la ponderación”. 
De la Universidad Regional Autónoma de los Andes. Es importante señalar, que la 
confiabilidad de los datos estuvo determinada por la prueba Alfa de Cronbach, cuyo 
valor fue 0.985, que interpreta que el estudio guarda toda la severidad que una 
investigación de grado. Así mismo se concluyó en el presente trabajo de 
investigación con los porcentajes arrojados que hay un alto porcentaje de deficiencia 
en un 63% por lo que los niños y adolescentes se estaría afectando su alimentación 
y vulnerando sus derechos ya que dicha pensión de alimentos no se está 
distribuyendo de manera correcta y desviando en otras necesidades  de aquel que 






Según Punina (2015), su tesis titulada “El pago de la pensión alimenticia y el 
interés superior del Alimentado”, dentro de sus conclusiones acevera que los  
alimentantes se han dejado en estado de desamparo en las  pensiones alimenticias 
lo que ha afectado los derechos de los niños, y debe de ser de forma oportuna. Estos 
resultados obtenidos coinciden en la presente investigación, al encontrar un parecido 
en las estadísticas ya hechas resumiendo  que los menores de edad se encuentran 
desamparados con respecto a su alimentación, educación y salud. Y afectando su 
desarrollo integral. 
 
Para Leyva (2014), en su tesis titulada “Las declaraciones juradas de los 
demandados con régimen independiente frente al interés superior del niño en los 
procesos de alimentos”. Concluyó  que se considera un deber su protección con 
vigencia en los derechos del niño y considerando sus intereses, teniendo como fin el 
abastecer las necesidades básicas del alimentista. Su conclusión principal se 
asemeja en esta investigación tal como se interpreta en los gráficos es decir que hay 
un nivel alto de deficiencia en lo que respecta en alimentos es por ello que se 
debería implementar esta rendición de cuentas para que el representante alimentista 
pueda dar a través de un escrito los detalles económicos sobre la pensión de 
alimentos. 
 
En lo que respecta a Pinella (2014), en su tesis titulada “El interés superior del 
niño/niña vs. Principio al debido proceso en la filiación extramatrimonial”. Universidad 
Católica Santo Toribio de Mogrovejo, Chiclayo. Se concluyó que se debe de proteger 
la integridad del niño. Es por ello que el interés superior del niño es un principio de 
garantía, el que tiene como función resguardar al menor para su crecimiento 
personal, al nivel físico y psicológico. Es preciso señalar, que la confiabilidad de los 
datos estuvo determinada por la prueba Alfa de Cronbach, cuyo valor fue 0.985, por 
consiguiente la conclusión del presente trabajo de investigación tiene una similitud en 





Para finalizar con Hernández (2016) en su tesis titulada “La rendición de cuentas 
sobre las pensiones alimenticias, cuando la persona alimentaria perciba una pensión 
que supere un salario básico” de la Universidad Regional Autónoma de los Andes. 
Se concluyó que al niño y adolescente, se tienen que respetar todos sus derechos y 
tienen que ser garantizados, es por ello que la persona que reciba esta pensión de 
alimentos y este a cargo de los menores de edad no debe de beneficiarse ni hacer 
un uso indebido, Por lo tanto, es necesario señalar que los Jueces indicaron 
aspectos similares en un mal manejo de la pensión alimenticia evidenciado en los 









 En referencia al objetivo general  de la investigación que busco “Describir 
como se viene dando la pensión alimenticia para el interés superior del 
niño, niña y adolescente, en la jurisdicción de S.J.L. 2016” y a través del 
análisis estadístico. Se concluye que hay un deficiente  manejo de la 
Pensión Alimenticia arrojando, por parte del representa alimentista, ya que, 
dicha pensión no está siendo destinada en sus necesidades básicas del 
menor de edad.  
 
 En el desarrollo de la investigación y en mi primer objetivo específico se 
llegó a identificar que los alimentos no se estarían dando de manera 
correcta ya que el uso indebido de esta Pensión estaría dejando a los 
niños y adolescentes en estado de desnutrición. 
 
 En referencia al segundo objetivo específico, se buscó Indicar cómo se 
viene dando la educación, en la pensión alimenticia para el interés superior 
del niño, niña y adolescente, en los cuadros estadísticos se manifiesta que 
la educación se está dando de manera deficiente con un 80% y con un 
20% regular y esto se debe a la baja calidad del estudiante ya que en casa 
no tendría el apoyo necesario para poder aprender correctamente según 
su edad. 
 
 Como ultima conclusión referente a mi tercer objetivo específico, se llegó a 
describir cómo se viene dando el bienestar en salud, en referencia a los 
niños y adolescentes con un porcentaje de 63% de deficiencia en la salud 
y un 38% regular esto quiere decir que está descuidando su salud y 








 Después de procesar los datos, en el programa estadístico se puedo describir 
como se viene dando la pensión alimenticia, al respecto se recomienda el uso 
del presente trabajo de investigación como antecedente para investigaciones 
futuras que permitan fomentar el cocimiento y sobre todo el tratamiento de la 
realidad problemática que afecta el interés superior del niño, niña y 
adolescente. 
 
 Se recomienda en el presente trabajo de investigación que el Ministerio de 
Justicia junto con el Ministerio de la Mujer trabaje de manera conjunta y se 
busque de manera política que haya una fiscalización de la Pensión de 
alimentos en resguardo del interés superior del niño y adolescente. 
 
 
 Como tercera recomendación con respecto a la educación al niño y 
adolescente, los padres somos los primeros educadores es por ello que 
debemos respetar este derecho ya que es básico para que un niño pueda 
socializarse con la sociedad también los padres tienen que comunicarse 
permanentemente con ellos, tratarlos siempre con respeto, ayudarlos a 
realizar sus tareas, con lo cual pueden enfrentar las dificultades que se les 
presentan en sus actividades escolares. 
 
 Como cuarta recomendación respecto a la salud del niño y el adolescente, 
tienen derecho a vivir en un ambiente sano para ello se recomienda que los 
padres de familia tengan que velar por  su bienestar y su cuidado así mismo 
que se respete su integridad moral, psíquica y respetar lo que  esta expreso 
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INSTRUCCIONES: Emplee un lapicero de tinta negra o azul para rellenar el cuestionario. 
Todas las preguntas tienen cinco opciones de respuesta, elija la que mejor describa lo que 
piensa usted. Solamente elija una opción. 
Si no puede contestar una pregunta o si la pregunta no tiene sentido para usted, por favor 
pregúntele a la persona que le entrego este cuestionario y le explicara la importancia de su 
participación. 
Marcar con un aspa (x) la alternativa que Ud. considere conveniente. Las alternativas son: 
Totalmente en desacuerdo = 1        En desacuerdo= 2     Ni de acuerdo ni en desacuerdo= 3             
  De acuerdo = 4       Totalmente de acuerdo = 5  




Escala de likert 












01 ¿Considera usted que el uso indebido de la pensión 
alimenticia podría causar desnutrición al niño y adolescente? 
     
 
02 ¿Considera usted que la pensión alimenticia le permite al 
niño y adolescente cubrir todos los gastos de alimentación? 
     
 
03 ¿Estaría de acuerdo usted en que la pensión alimenticia sea 
usada para adquirir vitaminas y suplementos alimenticios 
para el desarrollo integral del niño y adolescente? 
     
 
04 ¿Considera usted que la pensión alimenticia y su uso 
indebido  le permiten al niño y adolescente tener una 
nutrición adecuada para su desarrollo físico? 
     
 
05 ¿Considera usted que la pensión alimenticia le permite al 
progenitor a cargo de los menores comprar vestimenta 
adecuada? 
     
 
06 ¿Considera usted que el uso indebido de la pensión 
alimenticia le permite ofrecer al niño y adolescente una 
vivienda digna? 
     
 
07 ¿Estaría de acuerdo usted en que la pensión alimenticia sea 
usada para adquirir implementos necesarios para el hogar 
del niño y adolescente? 










08 ¿Considera usted que el uso indebido de la pensión 
alimenticia podría limitar el acceso a la educación del niño y 
adolescente? 
     
 
 
09 ¿Considera usted que la pensión alimenticia ayuda al niño y 
adolescente a desarrollar aprendizajes y nuevas culturas? 















10 ¿Estaría de acuerdo usted que la pensión alimenticia puede 
ser usada para el desarrollo integral del niño y adolescente 
que son necesarios para integrarse a la sociedad? 
     
 
11 ¿Considera usted que la pensión alimenticia le permite 
brindar al menor una educación adecuada? 
     
 
12 ¿Considera usted que uso indebido de la pensión alimenticia 
favorece al desarrollo personal del niño y adolescente como 
una visión de su futuro profesional? 
     
 
13 ¿Estaría de acuerdo usted en que la pensión alimenticia sea 
usada para clases particulares adicionales a lo básico de la 
enseñanza de los colegios para el niño y adolescente? 
     
 
14 ¿Considera usted que la pensión alimenticia puede brindar 
un nivel de instrucción básico al niño y adolescente? 
     
 
15 ¿Considera usted que la pensión alimenticia puede brindar 
un nivel de instrucción superior al menor alimentista? 
     
 
16 ¿Estaría de acuerdo usted que la pensión alimenticia podría 
ser usada para desarrollar una carrera técnica al menor 
alimentista? 














17 ¿Considera usted que la pensión alimenticia es empleada en 
la prevención de enfermedades del niño y adolescente? 
     
 
18 ¿Está de acuerdo usted que la pensión alimenticia que 
recibe el progenitor a cargo de los niños y adolescente sea 
empleada en su salud física y mental? 
     
 
19 ¿Está de acuerdo usted que el uso indebido de la pensión de 
alimentos podría causar serias consecuencias en la salud 
física y mental del niño y adolescente? 
     
 
20 ¿Considera usted que la pensión de alimentos debe ser 
usado para pagar un seguro de salud al menor alimentista? 
     
 
21 ¿Considera usted que la pensión alimenticia tiene una 
relación directa con la salud del menor alimentista? 
     
 
22  ¿Considera usted que la pensión alimenticia que recibe el 
progenitor a cargo de los niños y adolescente le permite 
tener un acceso al servicio de salud sin ninguna dificultad? 
     
 
23  ¿Estaría usted de acuerdo en que la pensión alimenticia sea 
empleada en tratamiento médico para el niño y adolescente? 
     
 
24  ¿Considera usted que el uso indebido de la pensión de 
alimentos podría poner en riesgo la salud y la vida del menor 
alimentista? 










































MATRIZ DE CONSISTENCIA 
PENSIÓN ALIMENTICIA PARA EL INTERES SUPERIOR DEL NIÑO, NIÑA Y ADOLESCENTE, EN LA  




OPERACIONALIZACION DE LAS VARIABLES 









La Pensión alimenticia, 
por disposición 
convencional, 
testamentaria, legal o 
 
La variable pensión  alimenticia para el 
interés superior del niño, niña y 
adolescente, se ha podido dimensionar 
de la siguiente manera, alimentos, 
















Problema Objetivos Variable 
Problema General: 
¿Cómo se viene dando la pensión alimenticia para el interés 
superior del niño, niña y adolescente, en la jurisdicción de S.J.L. 
2016? 
 Problema específico 1: 
¿De qué manera se viene dando  los alimentos, en la pensión 
alimenticia para el interés superior del niño, niña y 
adolescente, en la jurisdicción de S.J.L. 2016? 
 Problema específico 2: 
¿De qué manera se viene dando  la educación, en la pensión 
alimenticia para el interés superior del niño, niña y 
adolescente, en la jurisdicción de S.J.L. 2016? 
 Problema específico 3: 
¿ De qué manera se viene dando el bienestar en salud, en la 
pensión alimenticia para el interés superior del niño, niña y 
adolescente,  en la jurisdicción de S.J.L. 2016? 
Objetivo General: 
Describir como se viene dando la pensión alimenticia para 
el interés superior del niño, niña y adolescente, en la 
jurisdicción de S.J.L. 2016 
 Objetivo específico 1: 
Identificar  como se viene dando los alimentos, en la 
pensión alimenticia para el interés superior del niño, niña 
y adolescente, en la jurisdicción de  S.J.L. 2016. 
 Objetivo específico 2: 
Indicar  como se viene dando la educación,  en la pensión 
alimenticia para el interés superior del niño, niña y 
adolescente, en la jurisdicción de  S.J.L. 2016. 
 Objetivo específico 3: 
Describir   como se viene dando del bienestar de la salud, 
en la pensión alimenticia para el interés superior del niño, 






(Pensión Alimenticia para el 
Interés Superior del niño, 















judicial, una persona le 
da a la otra para poder 
subsistir necesidades 
nutricionales, sino 
también comprende la 
habitación, el vestido, 
la atención médica. Y 
en menores la 
educación. (Peralta, 
2008) 
primera dimensión se divide en 3 
indicadores nutrición, vestimenta y 
vivienda digan; la segunda dimensión  
es educación y se divide en 4 
indicadores en cultura, desarrollo 
personal, nivel instrucción y oficio 
laboral, la tercera dimensión es 
bienestar en salud y se divide en tres 
indicadores prevención, salud física y 
mental y atención médica.  
 
Indicador: 














Nivel de instrucción  
13, 14, 15, 
16 
Dimensión 3: 




























Ámbito de la Investigación: 
 Unidad de Análisis o Estudio: 
Opinión especializada, de magistrados de 
los Juzgados del Distrito San Juan de 
Lurigancho. 
 Población: 
Jueces del Distrito judicial de San Juan de 
Lurigancho. 
 Muestra:  
40 personas con las características antes 
descritas. 
 Técnica de Muestreo: 
No probabilística de tipo intencional o 
razonado o por juicio u opinado (Sensal). 





Criterios de rigurosidad en a investigación: 
 Enfoque  
Cuantitativo 
 El trabajo fue revisado por expertos en la 
materia realizando  la constatación de 
copia mediante el programa del TURNITI 
Cuantitativo 
 Validez y Confiabilidad 
Para validar la confiabilidad de mi 
instrumento (cuestionario) se realizara la 
prueba de Alpha de Cronbach utilizando 
el aplicativo SPSS con las 24 preguntas 
ordinales en escala Likert de 1 al 5. 
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